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Объем дипломной работы составляет 70 страниц. Работа содержит 4 ри-
сунка, 14 таблиц, 3 приложения. При написании дипломной работы использо-
вано 45 источника.  
НАЛОГИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, АНАЛИЗ. 
 Среди множества экономических рычагов, при помощи которых госу-
дарство воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. 
Налогообложение - это та сфера, которая касается практически всех: и государ-
ства, и общества в целом, и каждого налогоплательщика в отдельности. 
Целью дипломной работы является изучение особенностей налогообло-
жения в организациях сферы образования на примере УО «Государственный 
институт управления и социальных технологий БГУ». 
Объектом исследования выступило учреждение образования «Государ-
ственный институт управления и социальных технологий БГУ». 






Аб'ём дыпломнай працы складае 70 старонак. Праца змяшчае 4 малюнка, 
14 табліц, 3 дадатку. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 45 
крыніцы. 
ПАДАТКI, ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, ПАДАТКОВАЯ СІСТЭМА, 
АНАЛІЗ.  
Сярод мноства эканамічных рычагоў, пры дапамозе якіх дзяржава 
ўздзейнічае на рынкавую эканоміку, важнае месца займаюць падаткі. Падатка-
абкладанне - гэта тая сфера, якая тычыцца практычна ўсіх: і дзяржавы, і гра-
мадства ў цэлым, і кожнага падаткаплацельшчыка ў асобнасці. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне асаблівасцяў падаткааб-
кладання ў арганізацыях сферы адукацыі на прыкладзе УА "Дзяржаўны інсты-
тут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ». 
Аб'ектам даследавання выступіла ўстанова адукацыі "Дзяржаўны інсты-
тут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ». 








Le volume de la thèse est de 70 pages. Le travail comprend 4 dessins, 14 tab-
leaux, 3 annexes. Lors de la rédaction d'une thèse utilisé 45 la source. 
IMPÔT, LA FISCALITÉ, L'ANALYSE DU SYSÈME FISCAL. 
 Parmi les nombreux leviers économiques par lequel l'Etat opère une économie 
de marché, une place importante est occupée par les impôts. Fiscalité - ce est un do-
maine qui touche presque tout le monde: l'État et la société dans son ensemble, et 
chaque contribuable individuellement. 
L'objectif de la thèse est d'étudier les caractéristiques de la fiscalité dans les 
établissements d'enseignement par exemple UO "Institut national de gestion et social-
es Technologies de l'Université d'Etat du Bélarus". 
L'objet de l'étude a agi comme l'établissement d'enseignement "Institut national 
de gestion et sociales Technologies de l'Université d'Etat du Bélarus". 
Thèse se compose de trois chapitres, l'introduction, la conclusion et les appli-
cations. 
 
